






















 超小型ＥＶ車(Ultra small electric vehicle)、日常生活交通(Daily transportation)、斜面住宅











































最大作業能力 kg 30 
車体重量 kg 215 （ルーフ付：235］ 
機械寸法 
全長 mm 1,950 
全幅 mm 790 
全高 mm 1,100（ルーフ付：1,755） 
最低地上高 mm 120 
底面高さ mm 450 
タイヤ 
ホイールベース mm 1,200 
トレッド mm 前：620／後：670 
タイヤ － 100/90-10 
荷箱寸法 
長さ mm 520 
幅 mm 365 
高さ mm 330 
バッテリ － 12V32Ah×4 
モータ定格出力 － 250W 
性能 最高速度 Km/h 23 
充電時間  約10時間 
１充電走行（平地走行） km 30（使用条件によって異なる） 
最小回転半径 mm 2,200 
登坂能力（空車時） 度 12° 


























表 2 ニーズ調査の概要 
対象者 実施日 会場 回答数 
イベント 




























75 (78.9%) 59 (62.1%)
19 (20.0%) 11 (11.6%)
1 (1.1%) 7 (7.4%)
17 (17.9%) 6 (6.3%)
22 (23.2%) 3 (3.2%)
19 (20.0%) 5 (5.3%)
6 (6.3%) 2 (2.1%)
15 (15.8%) 2 (2.1%)
14 (14.7%) 89 (93.7%)
1 (1.1%) 2 (2.1%)
1 (1.1%) 3 (3.2%)
19 (20.0%) 1 (1.1%)
21 (22.1%) 82 (86.3%)
39 (41.1%)
6 (6.3%)
8 (8.4%) 5 (5.3%)
2 (2.1%) 1 (1.1%)
7 (7.4%)
75 (78.9%) 59 (62.1%)
19 (20.0%) 11 (11.6%)
1 (1.1%) 7 (7.4%)
17 (17.9%) 6 (6.3%)
22 (23.2%) 3 (3.2%)
19 (20.0%) 5 (5.3%)









8 (8.4%) 5 (5.3%)









































































































































































































図 4 年代別にみた満足度 
 





















































































































































































































































20 ～ 30 万円 
38.9% 
30 ～ 40 万円 
20.0% 
40 ～ 50 万円 
10.5% 
50 ～ 60 万円 
2.1% 
60 万円以上 
2.1% 
無回答 
5.3% 
 
 12 
〔補注〕 
(1)乗る前の印象については最も評価の高い方から順に「良さそう(4点)」「ほぼ良さそう(3点）」「や
や問題ありそう(2点）」「問題ありそう(1点）」とした。乗った後の満足度についても同様に「満足
(4点)」「やや満足(3点）」「やや不満(2点）」「不満(1点）」とした。 
(2)例えば「1時間～2時間」と回答した人の利用時間は、中間値である「90分」と読み替えてグラフ
にプロットした。 
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